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JEAN-JACQUES ROUSSEAU AU JAPON (1876-1983) 
-Bibliographie chronologique-
Par Kiyoji KISAKI* 
Avant-propos 
La bibliographie chronologique que nous presentons ci-apres en fran~ais est la 
traduction de celle que naus avans composee il y a cinq ans et qui a etc inseree dans 
Ie dernier volume des (Euvres de f.-J. Rousseau, edition japonaise, a la Librairie 
Hakusui-sha, Tokyo, 1978-1984, en 14 volumes, et 2 volumes annexes. 
Notre but principal dans cette traduction est de donner a ceux qui ne sont pas en 
mesure de lire Ie japonais l'aperc;u general des etudes rousseauistes au Japon, des origines 
a nos jours. Cette liste traduite est done simplifiee. Ni les noms des periodiques au 
les articles sont parus ni les mois de publication de ces periodiques ne sont indiques. 
NOlls prions Ie lecteur de consulter la bibliographie originale pour avoir plus de 
detail. 
Nous tenons d'ailleurs a remercier vivement Monsieur TAMEMOTO Yukiharu, 
professeur de l'Universite de Yamagata et collaborateur dans la redaction originale 
de cette bibliographie. 
Nous devons aussi beaucoup a Monsieur Tanguy L'AMINOT, charge de recherche 
au Centre National de la Recherche Scientifique, a Paris, qui a bien voulu examiner 
notre traduction tout entiere. 
I Traduc::tioDs 
La liste veut etre complete. De cette liste sont exclues les traductions dont on a 
parle mais qu'on n'a jamais vues. 
1877 Contrat. HATTORI Toku. 
1879 Emile. [Extrait -dizaine de pages-]. ONO Kiyoteru. 
1882~83 Contrat. [I'" moitie]. NAKAE Tokusuke (ChOmin). 
1882 Contrat. [I'" partie]. NAKAE Tokusuke (Chomin). 
1882~83 Inigalite. NOMURA Taikyo. 
1883 Contrat. HARADA Sen. 
1883~84 Sciences et arts. (2 vol.). NAKAE Tokusuke (ChOmin) et DOl Gentaro. 
1885~86 [Deux] lettres a Malesherbes. SENDAI Jiro. 
1886~87 Corifessions. [Extrait]. MIYAZAKI Muryu. 
1890~92 Confessions. [Extrait]. MORIOgai. 



























Emile. [Extrait]. KAN Ryokuin (Gakuo). 
Emile. [Extrait]. YAMAGUCHI Kotaro et SHIMAZAKI Tsunegoro. 
Emile. [Extrait]. KAN Ryokuin (Gakuo). 
Contrat. [1'" partie]. NAKAE Tokusuke (Chomin). 
Contrat. [I'" partie]. NAKAE Tokusuke (Chomin). 
Confessions. [Extrait]. SAKAI Toshihiko. 
Confessions. [Extrait]. SAKAI Toshihiko. 
Confessions. (2 vo!.). ISHIKAWA Gian. 
Emite. [Extrait]. MIURA Kanzo. 
Emile. [Extrait]. <autre ed.). MIURA Kanzo. 
[Anthologie]. MATSUMOTO Unsho. et HARA Masao. 
Emile. [Extrait]. OKAWA ShUmei. 
Contrat. [1'" partie]. NAKAE Tokusuke (ChOmin). 
Confessions. (2vo!.). IKUTA ChOko et OSUGI Sakae. 
Reveries. ENOMOTO Syuson (Kotaro). 
Confessions. ISHIKAWA Gian. 
Dialogues. ENOMOTO Syo.son (Kotaro). 
Emile. [Extrait]. MIURA Kanzo. 
Contrat. FUJITA Ronin (Teiji). 
Contrat. MORIGUCHI Shigeharu et ICHIMURA Mitsue. 
Reveries. SHINJO Waichi. 
Julie. Clerc moitie]. MIYAHARA K6ichiro. 
Emile. UCHIYAMA Kenji. 
Inigalite I Sciences et arts. UCHIYAMA Kenji. 
Emile. (2 vol.). HIRABAYASHI Hatsunosuke et YANAGIDA Izumi. 
Emile. [Extrait]. MIURA Kanzo. 
Emile. [Extrait]. TASEI Sueshige. 
Emile. [Extrait]. HAYASHI Kamajiro. 
Contrat. HIRABA YASHI Hatsunosuke. 
Emile. UCHIYAMA Kenji. 
[Trois] leUres. UMENE Satoru. 
Confessions. [ExtraitJ. KATO Asatori et IKUTA Ch6k6. 
Contrat I Iruigalite. KAWAHARA Mankichi. 
Emile. HIRABAYASHI Hatsunosuke. 
Contrat. HIRABAYASHI Hatsunosuke. 
Contrat. KATO Kazuo. 
Emile. (2 vo!.). UCHIYAMA Kenji. 
Emile. (5 vol.). HIRABAYASHI Hatsunosuke. 
Emile. (2 vol.). UCHIYAMA Kenji. 
Corifessions. IKUTA Choko et OSUGI Sakae. 
Contrat. [lhe partie]. NAKAE Chomin. 
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Emile. [Extrait]. A]ISAKA Tsugio. 
Confessions. (2 vo!.). IKUTA ChOko et OSUGI Sakae. 
Emile. (3 vol.). HIRABAYASHI Hatsunosukc. 
Inigaliti. HONDA Kiyoji. 
[Anthologie]. HIROSE Tesshi. 
Sciences et arts. HIROSE Tesshi. 
Reveries. SHINJO Waichi. 
[Anthologie]. HONDA Kiyoji. 
Emile. [Extrait]. INATOMI Eijiro. 
buigalite. IJUIN Tetsu. 
[Anthologie]. HIROSE Tesshi. 
Emile. (2 vo!.). UCHIYAMA Kenji. 
Contrat. II Gentaro. 
Reveries. SHINJO Waichi. 
Confessions. [lere partie]. IKUSHIMA Ryoichi. 
Reveries. AOYAGI Mizuho. 
Contra!. NEZU Kenzo. 
[Anthologie]. HONDA Kiyoji. 
Confessions. [F~re partie]. INOUE Kyuichiro. 
Reveries. 01 Tadasu. 
Julie. (4 vo!.). Y ASUSHI Masao. 
Sciences et arts [et autresJ. TATSUNO Y., WATANABE K. et NAKAJIMA K. 
Confessions. (2 vo!.). 01 Tadam. 
Contrat. [anon.] 
Reveries. AOYAGI Mizuho. 
Contrat (lerc version). MUTO Takeji. 
Reveries. AOYAGI Mizuho. 
Emile. (5 vo!.). HIRABAYASHI Hatsunosuke. 
Economie. KAWANO Kenji. 
Confessions. [Extrait]. AYUKAWA Nobuo. 
Contrat. NEZU Kenz6. 
1953 Confessions. INOUE Kyuichiro. 
Confessions. [F~re partie]. 01 Tadasu. 
Confessions. [Extrait]. MORIOgai. 
1954 Reveries. KONNO Kazuo. 
Contrat. KUWABARA Takeo et MAEKAWA Sadajiro. 
1955 Emile. HAYASHI Kamajiro. 
1956 Economie. NEGISHI Kunitaka. 
Inigalitt. HONnA K-iyoji et HTRAOKA Nohoru. 
Contrat. HIRAOKA Noboru et NEGISHI Kunitaka. 
Religion naturell, [de l'Emile]. HIRAOKA Noboru. 














lruigalite. HONDA Kiyoji et HIRAOKA Noboru. 
Confessions. (3 vol.). INOUE Kyuichiro. 
Reveries. HASEGAWA Katsuhiko. 
Confessions. INOUE Kyuichiro. 
Emile. HAYASHI Kamajiro. 
Reveries. KONNO Kazuo. 
Julie. (4 vol.). YASUSHI Masao. 
Reveries. OTA Fuji. 
Corifessions. (3 vol.). DOl Hiroyuki. 
Contrat. HIRAOKA Noboru et NEGISHI Kunitaka. 
Religion natuTelle [de I' Emile]. HIRAOKA Noboru. 
Emile let Lettres II Malesherhes]. (3 vol.). KONNO Kazuo. 
Reveries. [ExtraitJ. SASAKI Akira. 
1964 Coifessions. INOUE K yuichiro. 
Confessions. KUWABARA Takeo. 
Confessions. [Extrai t]. DOl Hiroyuki. 
1965 Emile. OSHIMURA N., MIYAMOTO F. et NAGASUGI K. 
Contrat. HIRAOKA Noboru et NEGISHI Kunitaka. 
Contrat. [autre ed). HIRAOKA N. et NEGISHI K. 
Religion naturelle [de I' Emile]. HIRAOKA Noboru. 
1965~66 Confessions. (3 vol.). KUWABARA Takeo. 
1966 Emile. HIRAOKA Noboru. 
Contrat. [l~re partie]. Nakae Chomin. 
Sciences et arts. HIRAOKA Noboru. 
lruigalite. KOBAYASHI Yoshihiko. 
Contrat. INOUE Koji. 
Emile. [Extrait]. TOBE Matsumi. 
Confessions. KUWABARA Takeo. 
1967 Confessions. INOUE Kyuichiro. 
Contrat. [lere partie]. NAKAE Chemin. 
[Anthologie]. HIRAOKA Noboru. 
1967~69 Emile. (3 vol.). NAGAO T., HARA S., NAGAYA H. et KUWAHARA T. 
1968 Confessions. INOUE K yuichiro. 
Sciences et arts [et autresJ. MAEKAWA Sadajiro. 
1969 Reveries. AOYAGI Mizuho. 
Dialogues. (2 vol.). HARA Yoshio. 
Reveries. YAMAGUCHI Toshiomi. 
1970 Origine des langues. KOBAYASHI Yoshihiko. 
Contrat. [I'" partie]. NAKAE Chomin. 
1972 lruigalite let autre,]. HONDA Kiyoji et HIRAOKA Noboru. 
1973 Confessions. KUWABARA Takeo. 
Emile. NAGAO T.) HARA S., NAGAYA H. et KUWABARA T. 
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Emile. HIRAOKA Noboru. 
1973-74 Pologne. SASAKI Nobuomi. 
1974 Inigalite. KOBAYASHI Yoshihiko. 
Reveries. KOIKE Takeo. 
(1876-78) 
Emile. [Extrait]. NAGAO T., HARA S., NAGAYA H. et KUWABARA T. 
Contrat. INOUE Koji. 
1976 De I'/wnneur et de la v<rtu / Du bonheur public. SATO Yasutaka. 
Corse. MATSUDAIRA Narimitsu. 
[Anthologie]. KAWANO Kenji. 
Contrat. [F~re version]. SAWANOBORI Yoshito. 
1977 De la societe genirale. SUZUKI Noriaki. 
1978-84 (Buvres. (14 vol. et 2 vol. annexes). 
1979 Pologne. [Extrait]. SATO Shin-ichi. 
Corse let Lettres a Buttafoco]. K'SAK' Kiyoji. 
Contrat. [2ellle partie]. NAKAE Chomin. 
Lettre a D' Alembert. KONNO Kazuo. 
1981 Les muses galantes / Le devin du village let autre,]. EBISAwA Bin. 
1982 Emile. MIYAMOTO F., NAGASUGI K. et OSHIMURA N. 
1983 Reveries. HIRAOKA Noboru et TOBE Mat,umi. 
Le devin du village. FUNAYAMA Nobuko. 
II Etudes 
37 
Dans cette bibliographie sont indus non seulement les articles independants, mais 
aussi les chapitres sur Rousseau qui figurent dans les ouvrages generaux d'histoire de la 
litterature, de la pedagogie, de la pensee politique, etc., si ceux-Ia sont longs et indepen-
dants. 
Mais, de cette liste traduite en franc;ais sont exclus les comptes rendus des livres 
concernant Rousseau ainsi que les tres petites remarques (moins d'une page) sur lui. 
Elle contient done 1.570 articles a peu pres, tandis que la bibliographie originale japo~ 
naise compte environ 1.960 articles. 
L'asterisque place en tete designe un livre independant sur Rousseau. Les cro~ 
chets indiquent l'explication du present redacteur. Les articles sans indication de 
pages sont parus dans les journaux. 
1876 
TORII Seiko et KOMATSU Masatane, Vie de R. Sf. 
TORII S. et KOMATSU M., Les fonctionnaires gouvernementaux n'aiment pas R. 3f. 
anon., R., ami de la libert". [poeme]. 
[MIYAZAKI Hachiro], Lire Ie Contrat social. [poeme]. 
1878 
NAKAJIMA Yu, Introduction au Contrat social. 2f. 
38 (1878-94) K. KISAKI 
AsAOKA Hajime, Comment la mere doit traiter ses enfants - selon M. R. -, 14p. 
SASAJIMA Kichitaro, La liberte qui doit naitre de la reunion nationale. 16p. 
1882 
anon., De la souverainete. 
SUGIYAMA Tojiro, Vie de R. 13p. 
anon., Refutation du Contrat social. 12p. 
TOJD Sezo, Cantre Ie Contrat social. 7p. 
NAKAE Tokusuke (ChOmin), Resume de la theorie politique de R. 2p. 
1883 
FOUILLEE, A., Vie de R. I Sa theorie politique. 54p. 
1884 
OKUBO Tsunekichi, Introduction au Contrat social. 2p. 
1886 
FOUILLEE, A., R. [philosophe]. 47p. 
NAKAE Tokusuke (Chomin), Vie de R. 12p. 
1887 
WATANABE Yoshishige, Vie de R. I Ses principes. lOp. 
KLOEPPER, R., R. [pedagogue]. 21p. 
PAINTER, F. V. N., R. [pedagogue]. 16p. 
1888 
YAMAGATA Teisaburo, Essai sur I' Emile. (1 ~5). 35p. 
1889 
MORI Rintaro (Ogai), Le diagnostic de la maladie du jeune R. 4p. 
anon., Sur R. 2p. 
1890 
BOISSONADE DE FONTARABIE, Gustave-Emile, L'homme nait-il bon ou mauvais? 
(l~2). IIp. 
UNHOSEI, Les romans de R. 1 p. 
1891 
ITAKo Sanmin, R., auteur du Contrat social. (1,-....4). gp. 
1892 
COMPAYRE, G., R. et l'Emile. 55p. 
[IWAMOTO Zenji], R. et la nature. (l~4). IIp. 
1893 
[FUKAI Eigo], Le tocsin de I'ere nouvelle. lOp. 
NISHIMURA Sh6zaburo, La pensee pedagogique de R. 13p. 
NOSE Sakae, R., reformateur pedagogique. 14p. 
1894 
KIN Sada. R. 31p. 
GRAHAM, William, [R. socialiste]. 37p. 
KANEDA Ryokichi, La theorie pedagogique de R. (l~3). 13p. 
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1895 
FUJISHIRO Teisuke, Sur R_ 6p. 
1896 
SHIMAZAKI Toson, [La nature rousseauisteJ. 2p. 
FUKUSHIMA Seisai, La litterature fran~aise du xvme siecle. (1.-.2). Sp. 
MORIMOTO Seizo, R. [pedagogue]. 7p. 
KAy, D., R. [pedagogue]. 3p. 
1897 
SHIMODA Jiro, Etude sur les enfants. Sp. 
1898 
TANIMOTO Tomeri, De]' Emile. lip. 
1900 
anon., R. [pedagogue]. Sp. 
HISAMATSU Yoshinori, [R. socialisteJ. 4p. 
1901 
W AKENSEI, R. et NAKAE Chomin, 1 p. 
1902 
*MAEDA Chota, R. et ses {J3uvres litthaires. Sansai·sha. 4-40p. 
1903 
OKAMURA Tsukasa, Lire Les Confessions. 26p. 
1905 
TSUDA Kin-ichiro, La theorie [politique] de R. 14p. 
OSE Jintaro, R. [pedagogue]. 61 p. 
1908 
NODA Yoshio, R. [pedagogue]. 15p. 
1909 
SHIMAZAKI Haruki (Toson), Je me trouve dans Les Confessions. 2p. 
1910 
KATAGAMI Tengen (Noboru), Le caractere de R. 26p. 
KANEKO Chikusui, L'ennui du sujet. 12p. 
MONROE, P., La tendance naturaliste dans l'education ~ R. -. 48p. 
1911 
anon., R. et la Revolution franc;aise. 20p. 
1912 
MIYAKE Setsurei, La fete pour Ie bicentenaire de R. 2p. 
39 
[MIYAKE Setsurei], Le bicentenaire de la naissance de l'auteur d'un livre sacre de la 
Revolution. 6p. 
KUROIWA Shuroku, Le bicentenaire de la naissance de R. I p. 
anon., La fete pour Ie bicentenaire de R. 
MATSUI Sh6y6, Le monument de R., gloire de la France. 1 p. 
anon., La fete pour Ie bicentenaire de R. lp. 
KATO Takusen, Sur R. 2p. 
40 (1912-18) 
IsOBE Shiro, R. et ses doctrines. 3p. 
FUI<EISHU, R., grand homme. 3p. 
K. KISAKI 
MIURA Hakusui, La famille et la jeunesse de R. lOp. 
HIGUCHI Ryukyo (Hideo), R. et la pensee moderne. 3p. 
Shin-Nippon [Le Nouveau Japon] (vol. 2, no. 7. Numero special: Le bicentenaire de la 
naissance de R.) 
MITSUKURI Genpachi, R. et son temps. Sp. 
MIYAKE Yujiro [Setsurei], Le caractere de R. 2p. 
TANAKA Suiichiro, L'idee politique exprimee dans les deux grands livres de R. 3p. 
YOSHIDA Kumaji, La pensee pedagogique de R. 5p. 
Y AMAGISHI Mitsunobu, R. et la litterature allemande. 2p. 
UKITA Kazutami, Les erreurs et les verites contenues dans la pensee politique de 
R. 3p. 
SHIOZAWA Masasada, La pensee economique de R. 4p. 
KATAGAMI Noburu (Tengen), R. homme de lettres. 4p. 
IKUTA Choko, La position de R. dans l'histoire de la civilisation. 4p. 
anon., La doctrine de R. et Ie Japan d'aujourd'hui. 18p. 
anon., La philosophie du <Retournez it la nature). 17p. 
YOSHIDA Kumaji, Le fondement de la theorie rousseauiste d'education. 7p. 
AsANO Risaburo, R., homme de Iettres. Sp. 
MIYAKE Setsurei, R., inspirateur de la Revolution franc;aise. 4p. 
KUTSUMI Kesson, R. et Nietzsche. 6p. 
[OKANO Tatsunosuke], Le diner pour Ie bicentenaire de R. 4p. 
RIRAIDE Shu, Sur Les Confessions. 3p. 
ROSODA Kohyo, R. meconnu. 11 p. 
1913 
anon., Les Confessions et Le duel. (l~2). 2p. 
HIGUCHI Hideo (Ryflkyo), R. et la pensee moderne. 37p. 
1914 
IRISAWA Soju, La pensee pedagogique de R. 23p. 
1915 
TANAKA Yflkichi (Kogai), La maladie de R. 7p. 
BRANDES, G., De La Nouvelle Hetoise. lip. 
NAKAZAWA Rinsen et IKUTA Ch6ko, R., precurseur du modernisme. SSp. 
1916 
YOSHIDA Kumaji, L'image de l'enfant dans l'Emile. (l~2). lip. 
1917 
HECK, E., Etude sur R. (I~13). 135p. 
1918 
MORIGUCHI Shigeji, Lire Ie Contrat social. (l~3). 48p. 
MIURA Kanzo, De I' Emile. 98p. 
*INAGE Sofu, R., homme de fa nature. Kaihatsu-sha. 5-274p. 
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1919 
YOSHIDA Kumaji, R_ [pedagogue]_ 19p_ 
CHISHIOSHI, R. nu. 1 p. 
(1919-25) 41 
DEWEY, j., Le developpement naturel et l'efficacite sociale, objets de l'eciucation 22p. 
1920 
YOSHIDA Kumaji, L'aspect psychologlque et l'aspect philosophique dans la theorle 
de la nature humaine de R. 20p. 
DEWEY, j., L'eciucation camme developpement nature!' 28p. 
SHINJO Waichi, R., grand confesseur. 6p. 
HART, K., L'education camme croissance naturelle (R.). 14p. 
1921 
anon., Sur La Nouvelle Hilolse. 2p. 
TAKAHASHI Seigo, R. [penseur politique]. 5Sp. 
IMANAKA Tsugimaro, Les idees politiques de R. 48p. 
KONO Kiyomaru, L'idee de liberte chez R. (1~2). 25p. 
Bunka [La culture] (vol. 2, no. 4. Numero special: Etudes sur Ie Contrat social). 
anon., La theorie du contrat social et Ie socialisme corporatif. 7p. 
anon., Introduction au Contrat social. gp. 
anon., La signification culturelle de la theorie du contrat social. 19p. 
1922 
YOSHIDA Kumaji, R. repousse la culture. 6p. 
IMANAKA Tsuglmaro, La negation de l'assemblee nationale par R. et G. D. H. Cole. 8p. 
MITSUKURI Genpachi, R. et Diderot. 43p. \ 
MIO Katsuma, Sur Ie sexe dans l'education naturelle de R. lOp. 
KOBAYASHI Sumie, R. [pedagogue], 54p. 
'K,MURA Ki (t'd), De R. a TolsM. Shunju-sha. 1-1-106p. 
SHINMYO Masamichi, R. et notre temps. 2p. 
Y AZAKI Yoshimori, Etude sur la pensee religieuse de R. 31 p. 
HAYASHI Hirotaro, La philosophie sociale de R. 33p. 
HAYASHI Kamajiro, R. [pedagogue]. 23p. 
anon., R., [socialiste]. 6p. 
1923 
*KATO Yoshimichi, Les idees riformatrices-de R. a nosjours-. Asakaya-shoten. 1-4-
97-4p. 
FUNADA Kyoji, Le fondement de la theorie rousseauiste de l'Etat et dela loi. (l~2). 
36p. 
MATSUDAIRA Narimitsu, R. et la theorie pluraliste de l'Etat. (l~4). I07p. 
1924 
WAKITA Kurao, La nature. et Ie naturalisme chez R. 18p. 
IClIIMURA Mitsue, Hobbes et R. 12p. 
1925 
STERNBERG, K., R. [penseur politi que]. 14p. 
42 (1925-29) K. KISAKI 
NAKANISHI Inosuke, [Les confessions de] R. 44p. 
ITAKuRA Takuz6, Nouveau discours sur Ie contrat social. S3p. 
WAKITA Kurao, Sur Ia nature chez R. 30p. 
1926 
*CHUQUET, A., R. ShinchO-sha. 6-5-238p. 
1927 
IMANAKA Tsugimaro, La tbeorie du contrat social en France (R.). 53p. 
UEDA Shozabur6, Le IDat des hommes libres. 2p. 
MATSUDA Tsuneo, Le fondement de l'idee de l'Etat chez R. 29p. 
TANAKA YCtkichi (K6gai), R., pervers sexue!. 5p. 
anon., Axiornes de R. dans l' Emile. 4p. 
KAMATSUKA Tasuku, R. et Ia revolution pedagogique. 34p. 
DEWEY, J., Le developpement naturel et l'efficacite sociale ccmme objets de l'educa-
tion. gp. 
1928 
KADA Tetsuji, [Penseur de Ia Revolution franc;aise]. 13p. 
*HOZUMI Nobushige, Le droit divin et Ie contral social. Iwanami-shoten. 8--4-271-15p. 
MAKINO Eiichi, Le tombeau de pierre de R. 
anon., La pedagogie de R. 12p. 
HIRABA YASHI Hatsunosuke, R. 18p. 
KOBAYASHI Sumie, R. [pedagogue]. 52p. 
KIMURA Kameji, La position historique du Contrat social. 20p. 
TAKEDA Kanji, La pedagogie de R. 12p. 
KANEKO Takanosuke, La renaissance du prohltme rousseauiste. 14p. 
YURA Tetsuji, R. [pedagogue]. 41p. 
KANEKO Takanosuke, R. et la pensee des Lumieres. 59p. 
GETTEL, R., R. [penseur politique]. 12p. 
TsuJI Kazahuro, 
Locke et de R. 
Des rapports entre la pensee pedagogique de Montaigne et celle de 
52p. 
TAKAHASHI Seigo, La pensee politique de R. 26p. 
1929 
BRANDES, G., Sur La Nouvelle Hetoi"se. 7p. 
KASAl Yoshio, R. [pedagogue]. 25p. 
YUIKI Banza, La pensee pedagogique de R. 35p. 
ASANO Narutoshi, La <Constitution japonaise) vue par l'esprit de R., auteur du 
Contrat social. IIp. 
IRISAWA S6ju, La pensee pedagogique de R. 15p. 
*~fIURA T6saku, Vie et education d'Emile. Shuzando-bunko. 1-9Ip. 
YOSHIDA Genjiro, Sur Les Confessions. 3p. 
DURANT, W., Voltaire et R. IIp. 
FUJITA Tsuguharu, La maison de R. 3p. 
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1930 
MATSUDAIRA Narimitsu, R_ [penseur politique]. 33p. 
SA'ro Kumajiro, Le naturalisme de R. 29p. 
AIDA Keiji, La pensee pedagogique de R. 26p. 
KONISHI Shigenao, La pedagogie de R. Sp. 
(1930-35) 43 
AMAGAWA Nobuo, La pensee politique de Jurieu, precurseur du Contrat social. (1.-.,,2). 
S7p. 
1931 
FUWA Yushun, La theorie du contrat social -Hobbes, Locke et R. -. 72p. 
MORIGUCHI Shigeji, La theorie de la propriete dans Le discours sur l'inigalite et dans Ie 
Contrat social. ISp. 
TANABE Suketoshi, R. et Ie contrat social. 17p. 
1932 
MUKAI Akira, L' economif! politique de R. et Ie management. 11 p. 
KOKURA Kinnosuke, R. et son discours sur la methode de l'education mathematique. 
3p. 
NODA Yoshio, R. et Ie compte rendu de soi-meme par ses activites. 17p. 
MATSUDA Yosonosuke, R. [pedagogue]. 24p. 
• AlISAKA Tsugio, La pense. pidagogique de R. Tamagawa-Gakuen Shuppanbu. 4-74p. 
1933 
SASAKI Takamaru, L'opposition entre R. et les (Encyclopedistes> a propos du theatre. 
(1~2). 17p. 
GOTO Sueo, La Chine vue par R. 2p. 
*BABBIT, I., R. et Ie romatisme. Shunju-sha. 2-l-378p. 
1934 
KOBAYASHI Sumie, La pensee pedagogique de R. 20p. 
KUMURA Toshio, Societe et education chez R. gp. 
*INATOMI Eijiro, La conception de la nature et la tMorie de Ciducation de R. Meguro-
shoten. 6-l-360-Sp. 
FUSHIMI T., WATANABE M. et HIRATSUKA M., Etude sur l'Emile. 52p. 
KAWARA Yoshiyuki, La pensee pedagogique de R. 31p. 
*DAZAI Shimon, De R. a Balzac. Seikei-shoin. 2-302p. 
SONOBE Saburo, L'opposition entre Rameau et R. (l~2). l2p. 
1935 
UMENE Satoru, Le theme fondamenta1 de 1a pedagogie rousseauiste. (l~3). 95p. 
YOKOMIZO Naoji, L'influence de R. sur Ruskin. 9p. 
ITO Sei. L'iUusion rousseauiste. lOp. 
SPRANGER, R. [pedagogue]. 31 p. 
INATOMI Eijiro. R., homme naturel- homme culturel. l6p. 
FORLANDER, L'education sentimentale de R. gp. 
*KIMURA Kameji, Du Contrat social de R. Iwanami-shoten. 5-l85p. 
HAYASHI Ekai, R. [socio1ogueJ. 17p. 
44 (1936-39) K. KISAKI 
1936 
'HAYASHI Tatsuo, R. [pMagogue]. Iwamami-shoten. 4--2-216p. 
SUGIURA Juga, R. 7p. 
UMENE Satoru, La nature dans la pedagogie de R. et de Pestalozzi. 105p. 
SONGEE Saburo, La position de R. dans l'histoire de la musique. 29p. 
ONO (ADACHI) Hisashi, La pedagogie de R. 16p. 
ISHIDA Sabura (Usabura), Qui suit R.? 5p. 
'SHIMA Yoshio, R. [philosophe]. Kobundo. 6-266-9p. 
*MARITAIN, Jacques, Trois dformateurs - Luther, Descartes et R. -. D6bun-kan. 7-
2-305-3p. 
MATSUO Masamichi, Etude sur R. genevois. 52p. 
*HIROSE Tesshi, R. - un nouveau roman historique -. Shunju-sha. 4-6-366p. 
OSADA Arata, L'education pour Ie developpement du maio 36p. 
1937 
SATO Kenjo, L'Etat individualiste et democratique et la theorie corporative de l'Etat. 
(1~4). lOOp. 
HURUKAWA Tesshi, Nature, societe et morale - la position et Ie point de depart de 
la (morale) chez R. -. 14p. 
'HIROSE Tesshi, Les rifiexions philosophiques de R. sur la vie humaine. Tokyo-do. 10-
5-360p. 
HONDA Kiyoji, La religion naturelle de R. - materialisme et idealisme dans sa 
philosophie -. 18p. 
HONDA Kiyoji, La doctrine socio-politique de R. - son progressisme et sa limite -. 
25p. 
NAKAJIMA Shin-ichi, La theorie de l'Etat chez R. 70p. 
ISHIKAWA Koji, L'idee communautaire dans Ie Contrat social. 23p. 
SHIMA Yoshio, R. [philosophe J. 32p. 
1938 
ISHIKAWA Koji, Refiexion anthropologique sur la communaute. 23p. 
*TERADA Yakichi, Initiation it I' Emile POUT les mires et les instituteurs. Daiichi-shobo. 
382p. 
ONO Kyuzo, L'education en France - aut~ur de R.~. lap. 
TSUNETO Kyo, La theorie du contrat social et la theorie de la solidalite sociale. (I.-.3). 
32p. 
NARUSE Shoichi, R., precurseur de la pensee romantique. 170p. 
L6wITH, K., Le probleme de la societe civile de R. it Nietzsche. (l~2). 60p. 
1939 
KOBAYASHI Taichiro, Un penseur qui a calomnie la Chine. ISp. 
SAKAI Saburo, La contradiction de R. - particulierement sur les enfants trollves -. 
26p. 
SAKAI Sahuro, De la revolution du moi chez R. 21 p. 
'BABBIT, I., R. et Ie romantisme. 2 vol. 339 et 277p. 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU AU JAPON 
1940 
WOLF, L., R. [penseur moderne]. 22p. 
INATOMI Eijiro, La nature chez R. Sp. 
1941 
NODA Matao, Pensees diverses sur R. Sp. 
1942 
TOMONAGA Sanjuro, Sur R. [philosophe]. 20p. 
1944 
FUKUSHIMA Masao, R. et Pestalozzi. 53p. 
1946 
SUGI Toshio, R. et l'esprit moderne. 8p. 
IKUSHIMA Ryoichi, La confession et Ie roman. 8p. 
SATO Nobue, R. et Du Contrat social. 5p. 
*WADA Mizuo, Du Contrat social de R. Minsei~shuppan-sha. I08p. 
SAINTE-BEUVE, Les Confessions de R. 18p. 
1947 
NAGATA Eiichi, R. et Le Discours sur les sciences et les arts. 8p. 
HARADA K6, R. et la theorie du contrat social. 14p. 
SUGI Toshio, R. (l ~ 3). 20p. 
IBUKI Takehiko, Le proto-homme chez R. 14p. 
(1940--48) 45 
INATOMI Eijiro, Le theme essentiel de la philosophie sodale - Ie contrat social et la 
volente generale dans Ie Contrat social -. 19p. 
1948 
TABATA Shinobu, Les theories de l'Etat a l'aube des temps modernes - particuliere-
ment la theorie politique de R. -. (l~2). 37p. 
KISHIMOTO Masao, R. [philosophe]. 3p. 
NAGATA Eiichi, Les Lettres sur R. de Madame de Stael. (l~2). 27p. 
TANAKA Suehiro, (Retournez it la nature). (l~2). 20p. 
HONDA Kiyoji, R. [penseur moderneJ. 19p. 
SUITA Junsuke, Les litteratures anglaise et fran'Saise a la fin du siecle des Lumieres, -
particulierement sur R. -. Sp. 
IrZUKA Tomoichiro, Le theatre chez R. 5p. 




R. et Kant - Introduction a la philosophie politique 
131p. 
FURUKAWA Tesshi, De l'unite de la pensee de R. 23p. 
moderne 
HIRAOKA Noboru, La purification de l'amour - sur La Nouvelle Hetozse -. 3p. 
GROETUYSEN, B., La liberte chez R. 14p. 
HONDA Kiyoji, La (nature) et la (societe) chez R. 19p. 
-. 
*TOMONAGA SanjCrro, Essais sur l'histoire philosophique - R., Kant et Lotze -. Reimei-
shobO. 2-242p. 
46 (1949-50) K. KISAKI 
1949 
*IBUKI Takehiko [ed], R., Reveries du promeneur solitaire. [reimp.J. Sekai-bungaku-sha. 
l7lp. 
*INATOMI Eijiro, La pense. pMagogique de R. Fukumura-shoten. 2-1-2-238p. 
OBASE Takuzo, Societe, legislation et politique chez Diderot - en comparaison avec 
R. -. 29p. 
SAINTE-BEUVE, Voltaire et R. 45p. 
SAINTE-BEUVE, R. 25p. 
OBASE Takuzo, R. [penseur moderne]. 36p. 
SHINBORI Michiya, R., philosophe existentia1iste. 14p. 
SHINBORI Michiya, La direction de la vie quotidienne chez R. 13p. 
SAITO Masanao, La nature rousseauiste et la verite des romans intimes. 7p. 
YAMAMOTO Haruo, La pensee pedagogique naturaliste et individualiste de R. lap. 
WATANABE Kazuo, Pensees sur La Nouvelle HelOIse. 
ARAKAWA Tatsuhiko, R. - un genie romantique -. 3p. 
SHINBORI Michiya, Introduction a la pedagogie rousseauiste. 16p. 
*YAMAZAKI Masakazu et KUSHIDA Magoichi, Hume et R. - traitre et diable -. Sogen-
sha. 237p. 
TORn Hiroo, R. [penseur social]. 3 I p. 
KUSHIDA Magoichi, R. 2p. 
KOGA Tsurumatsu, Les idees politiqu'es de R. 16p. 
HAMABAWASHI Masao, La societe generale et la societe particuliere chez R. 27p. 
TAKETOMO Sofli, L'influence de R. sur l'essai anglais. 14p. [en anglais]. 
NAGATA Eiichi, Les quatre lettres de R. it Malesherbes. 29p. 
1950 
OBASE Takuzo, Le roman philosophique et I'influence de Richardson - R. et Diderot 
47p. 
TANAKA Suehiro, Le promeneur solitaire. 4p. 
IWASAKI Kiichi, L'interpretation de R. par Dewey. (I~2). 33p. 
TOCHIKAWA Iehire>, R. [un genie]. Sp. 
UMENE Satoru, Le nouvel Emile. (I~II). 2~4 pages chaque lois. 
NAKANISHI Inosuke, Sur Les Confessions. 16p. 
KAWANO Kenji, Sur PEconomie politique. 19p. 
SHINOHARA Sukeichi, R. [pedagogue]. 47p. 
TSUNETO Takeji, De la theorie du contrat social de R. 19p. 
INOUE Hisao, L'image de I'enseignant chez R. 24p. 
HONDA Kiyoji, Montesquieu, R. et Diderot. 32p. 
*TERADA Yakichi, Nouveaux cours sur l'Emile pour les meres, les peres et les illstituteurs-
['education dimocratique des enfants -. Bunji-shoin. 362p. 
KUSHIDA Magoichi, R. 16p. 
MIYAMOTO Masakiyo, R. vu par Romain Rolland. Sp. 
MAEKAWA Sadajiro, Sur Ie Discours sur les sciences et les arts. 21p. 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU AU JAPON 
anon., R. [philosophe]. 20p. 
HONDA Kiyoji, Sur Les Confessions. Sp. 
IGARASHI Toyosaku, Sur Ie Contrat social. 9p. 
1951 
TANNO Yasutaro, De Montesquieu a R. 29p. 
(1950-52) 47 
MURAOKA Akira, L'idee rousseauiste de la paix -la critique que R. fait de l'Abbe de 
Saint-Pierre -, 16p. 
KRUPSKAYA, R. [pedagogue]. l3p. 
KATSURA Juichi, La critique des Lumieres -- R. -. 11 p. 
*UMENE Satoru, Le nouvel Emile. Seibundo Shinko-sha. 7-l83p. 
*KUWABARA Takeo [ed.], Etudes sur R. Iwanami-shoten. 8-40l-12-85p. 
KUWABARA Takeo, Introduction. gp. 
HIGUCHI Kin-ichi, TSURUMI Shunsuke et TADA Michitaro, R., homme. S3p. 
N ODA Matao, La philosophie de R. 31 p. 
MORIGUCHI MitsuD, La pensee morale et religieuse de R. 27p. 
SUGINOHARA J uichi, La pensee sociale de R. - individualisme et collectivisme -, 
30p. 
TSUNETO Takeji, La theorie du <contrat social) et celie de la <volonte generale). 29p. 
TABATA Shigejiro et HIGUCHI Kin-ichi, L'idee rousseauiste de la paix. 22p. 
MAEKAWA Sadajiro, R. et l'histoire. 23p. 
KAWANO Kenji, R. dans l'histoire paysanne. 20p. 
TSURUMI Shunsuke, T ADA Michitaro ct HIGUCHI Kin-ichi, La communication chez 
R. 29p. 
TADA Michitaro, HIGUCHI Kin-ichi ct TSURUMI Shunsuke, R., propagandiste. 30p. 
IKUSHIMA Ryoichi, Sur Les Confessions. 7p. 
KUWAHARA Takeo, Les ceuvres litt<~raires de R. 32p. 
(Colloque) La pedagogie de R. 39p. 
Resume des reuvres de R. 49p. 
Table des ceuvres de R. 6p. 
Bibliographie sur R. l2p. 
Chronologie de R. 36p. 
MAEDA Tatsuro, Les etapes de la conception rousseauiste de la <nature) dans l'Emile. 
lOp. 
MURAl Minoru, La conception de la nature de R. 12p. 
WAnA Kojiro, R. let Ie droit naturel]. 59p. 
KATO Sh6ichi, R. et l'homme romantique. 6p. 
KAWANO Kenji, Le penseur du temps de reforme - R. -. 8p. 
KUWABARA Takeo, Nos etudes sur R. 3p. 
NAGATA Eiichi, Pensees sur Les Dialogues. 19p. 
MAUROIS A., Julie, ou La Nouvelle Heloise. 44p. 
1952 
OBASE Takuzo et KUWABARA Takeo, Apres les Etudes sur R. 4p. 
4B (1952-54) K. KISAKI 
HATANO Kanji, R. et la psychologie de l'enfant. 6p. 
YUIKI K6taro, R. et Marx - autour de leurs theories politiques -, 20p. 
SHINBORI Michiya, Le developpement de la conception du contrat chez R. 22p. 
SHIMO]I Keijo, Le precurseur de l'education nouvelle. 3p. 
TANNO Yasutar6, [R., penseur social]. 15p. 
MITSUI Tametomo, Sur l'Emile. 6p. 
KOKURA Kinnosuke, Pensees sur R. 15p. 
NISHIWAKI Eiitsu, De la methode de l'education - autour de R. -. 13p. 
NAGATA Eiichi, L'article Geneve de d'Alembert - relativement a R. -, 20p. 
NAKAJIMA Kenz6, Sur Les Confessions. 3p. 
1953 
SATO Kenji, Comment lire Du Contrat social. Sp. 
OSADA Arata, Le theme fondamental de la pedagogie rousseauiste. 32p. 
KIKUCHI Sh6ichi, Pensees sur R. 2p. 
EZAKA Ch6shir6, Hobbes et R. - sur la theorie de la souverainete -. 14p. 
SATO Eiichiro, La pensee pedagogique de R. dans l'histoire sociale. gp. 
KUWABARA Takeo, Des Etudes sur R. aux Etudes sur Diderot. 
SHINBORI Michiya, R. et Kant. 23p. [en anglais J. 
NAGATA Eiichi, Le citoyen de Geneve. 22p. 
ROLLAND, R., R. 5p. 
NUITA Seiji, Sur une bibliographie de R. 12p. 
BRANDES, G., Sur La Nouvelle Hiloise. 13p. 
NORI Tokutar6, La souverainete de la nation et la theorie du contrat social de R. 15p. 
UHLIG, R., R. [pedagogue]. 20p. 
ISHIGAMI Yuhe, R. [pedagogue]. 35p. 
SAINTE-BEUVE, Sur Les Confessions. 17p. 
1954 
IWASAKI Uichi, La theorie de la souverainete de R. et ses critiques. 18p. 
YAMADA Seizaburil, R. [et ses ConJessions J. BOp. 
MOROI Mitsuko, Un probleme d'interpretation de R. 6p. 
SHINBORI Michiya, Etat et education - Ie cas de R. -. 24p. 
KAWANO Kenji, Le <prototype) ideologique de la Revolution fraw;aise. 12p. 
KUWABARA Takeo, Sur Les Confessions. 16p. 
SAITO Kazuhiro, Melodrame. 4p. 
CONSTANTINOFF, La pensee pedagogique de R. 12p. 
"'TERADA Yakichi, Cours sur l'Emile pour les meres. Shufunotomo-sha. 436p. 
NAGATA Eiichi, L'arriere-plan du Discours sur ies sciences et les arts - l'Academie de 
Dijon -. 14p. 
EZAKA Tadashi, La foi en Ia nature humaine - la conscience dans l'idee rousseauiste 
d'education ,religieuse -. lOp. 
KRUPSKAYA, R. [pedagogue]. lip. 
YAMAZAKI Tokihiko, La fomentation de l'atmosphere de la Revolution et R. 24p. 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU AU JAPON 
ISOMURA Tetsu, Introduction it (R. et Ie droit naturel). 19p. 
1955 
UMENt: Satoru, 
J OND Setsuko, 
Du mensonge pedagogique. 5p. 
Madame de Starl et R. lOp. 
T AKEHARA Yoshibumi, R. [penseur politi que ]. 36p. 
(1954-57) 49 
DEWEY, J., Le developpement naturel et l'efficacite sociale camme objets de l'educa-
tion. l6p. 
SAKAI Sabur6, L'histoire chez R. 11 p. 
KATAKI Kiyoshi, La politique et l'ethique dans les idees sur la paix - L'Abbe de 
Saint-Pierre et R. -. 21p. 
MATSUDAIRA Narimitsu, Le fondement ideologique [R. et Kant dans 'l'histoire des 
idees politiques]. 52p. 
TAKIZAWAJuichi, Du narcissisme de R. 3Ip. 
YUASA Nagatoshi, De l'e:ducation musicale de R. 13p. 
NAGATA Eiichi, La Lettre de R. it Mgr. de Beaumont - dans son rapport avec Geneve -. 
23p. 
SAKAI Saburo, Comment on 
ment Ie discours de R. -, 
1956 
a vu la societe primitive 
l4p. 
au xvme siecle - particuliere-
LANSON et TUFFRAU, Le philosophe contre les philosophes. 37p. 
HATORI Takuya, La structure de la theorie de l'histoire de R. 56p. 
TSUKURA Jun, De I'education des lilies - de R. it Laclos -. 24p. 
HISAYAMA Yasushi, Les Confessions et la naissance du roman intime. 2p. 
KAMEl Katsuichiro, L'inftuence de R. sur Shimazaki Tosen. 3p. 
SPRANGER, R. [pedagogue J. 3Sp. 
anon., R., homme et ceuvre. 4p. 
IKEDA Sakae, La pensee de R. et la Revolution fran~aise. 6p. 
UMENE Satoru, R. [pedagogue]. (l~2). 16p. 
SATAKE Hiroshi, R. et la loi naturelIe. IIp. 
MURAMATSU Katsu, La maison de R. 3p. 
TAKIZAWAJuichi, La Nouvelle Heloise et Les AJfinite electives. 5p. 
NAKAMURA Saburo, De la religion chez R. 3p. 
1957 
SHIMAOKA Shigeru, La naissance du Contrat social. 23p. 
YOSHITAKE Natsuo, La forme de la conscience sociale politique chez R. - en com-
paraison avec celIe de Montesquieu -. 18p. 
HASHIMOTO Santar6, La (nature) chez R. 22p. 
OFUCHI Jin-emon, Du Contrat social et la pratique du droit des gens. 12p. 
*SHINBORI Michiya, R. [pedagogue]. Maki-shoten. 12-180-6p. 
YAJIMA Y6kichi, La (volonte generale) de R. et Kant. l2p. 
MIZUNO Tadafumi, Un aspect de l'idee rousseauiste d'education physique. 4p. 
HATOR! Takuya, La structure de la theorie economique de R. 68p. 
50 (1957-59) K. KISAKI 
HIRAOKA Noboru, Du Discours sur les sciences et les arts. 2p. 
KUKI ShUzo, R. [philosophe]. 9p. 
HARUMIYA Chikane, Du Contrat social. 13p. 
*HOTTA Shfrichi, Nouvelle etude sur R. Fuji-shobO. 355p. 
MONROE, P., R. et la tenrlance naturaliste dans l'crlucation. 17p. 
NAKANURA Saburo, La liberte rousseauiste. 18p. 
1958 
NAKAMURA Yujiro, Le probU:me pose a la pensee fram;aise du xvme siecle. 26p. 
TOMOTA Takekazu, R. et l'education musicale. Sp. 
HASHIMOTO Santaro, La signification de l'education publique de R. lOp. 
NAGATA Eiichi, R. et Voltaire. 14p. 
KOMITA Takeo, Pensees sur l' Emile. 12p. 
YOSHITAKE Natsuo, La naissance et Ie developpement de la conscience historique 
moderne - de R. a Herder -, 15p. 
MORl Ken, La Nouvelle Heloi"Jc - la force de la vertu et de la passion -, 
AOYAGI Mizuho, R., homme et ceuvre. 5p. 
TSUNETO Takeji, R. [penseur social]. 4p. 
MIZUTA Hiroshi et MIZUTA Tamae, R. [socialiste]. 19p. 
OGAWA Koichi, Introduction a I'etude de R. - son image de l'<homme politique)-. 
29p. 
NISHIJIMA Kosuke, R. - ses idees et leur classe sociale -. 20p. 
OSHIMURA Noboru, La (bonte naturelle) de R. et l'Emite. 29p. 
NARA Kazumi, L'initiative de I'education dans I' Emile. 24p. 
HIJIKATA Kazuo, R. en Extreme-Orient. 19p. 
FUJIMOTO Yasuta, La theorie de l'enseignement professionnel de R. 18p. 
1959 
SHOJI Masako, R. [pedagogue]. 21p. 
KUSUDA Yuko, Du style de R. - Les Corifessions et Les Reveries -. 6p. 
HASHIMOTO Santaro, R. et Madame de Warens. 6p. 
IMAI Naoshige, De la (volonte generale) de R. 15p. 
TANIMOTO Sadahito, Analyse de la doctrine de R. II p. [en anglais]. 
IMAI Sen-ichi, R. [penseur politique]. 17p. 
NAKAJIMA Iwao, Ce qu'est «Retournez a la nature». IIp. 
KOIKE Takeo, R. et Voltaire. 4p. 
II Gentaro, R. [penseur social]. 23p. 
COLE, G. D. H., La theorie politique de R. 22p. 
HASHIMOTO Santaro, De Ia Preface a Narcisse. IIp. 
HUKAO Sumako, R. - a la fin du voyage -. 3p. 
MORIJunji, Le systeme constitutionnel et R. 14p. 
OSHIMURA Noboru, La formation de Ia conception rousseauiste de 1'6ducation. lip. 
IWAI Tadakuma, Nakae ChOmin et R. 14p. 
KUWABARA Takeo, Le nationalisme de R. 5p. 
JEAN-jACQUES ROUSSEAU AU JAPON (1959--61) 
MORI Junji, R. [penseur politiqueJ. 27p. 
KAWANO Kenji, Des Etudes sur R. aux Etudes sur La Rivolutionfranfaise. 2p. 
MATSUSHIMA Hitoshi, Dc l'cducation publique rousseauiste. (1'""-'3). 48p. 
1960 
HARADA Minoru, R. [pedagogue]. 32p. 
SAINT-PIERRE, B. de, R. [extraitJ. 13p. 
KONNO Kazuo, Du titre des Reveries. 2p. 
SHIROTSUKA Noboru, R. et Du Contrat social. 11 p. 
51 
ISHIBASHI Takehiko, La (nature) de R. dans I'education physique moderne. 20p. 
'SAKAI Sabura, Etude historiographique sur R. Yamakawa-shuppan-sha. 1-2-288-138-
14p. 
ROLLAND, R., R. 25p. 
MONZEN Saclami, De la pensee pedagogique de R. - education publique et educa-
tion privee -. 6p. 
ALAIN, La Nouvelle HeLoise. 4p. 
FUKASAKU Moribumi, Ce que R. ,a enseigne - ce que Kant a appris. 3p. 
OFUCHI Toshio, L'economie politique et la theorie de l'impot. 26p. 
BAFMTSKY(?), Le debat entre Voltaire et R. 16p. 
SAKAI Saburo, Note sur les etudes de R. en Europe. 15p. 
MIYAGAYA Tokuzo, De l'imagination chez R. 14p. 
SHIMADA Kenji, R. en Chine. 20p. 
HIGUCHI Kin-ichi, Pensees sur R. 2p. 
NISHIjIMA Kosuke, R. et Grotius. 11 p. 
HIRAOKA Noboru, R. et Strindberg. 2p. 
KOBAYASHI Sumie, Emile pour notre temps. 23p. 
HATTORI Bennosuke, R. et Locke dans Ie mouvement democratique liberal au debut 
de l'ere de Meiji. 11 p. 
1961 
FUKUDA Kan-ichi, La theorie du contrat social en tant que philosophie politique. 128p. 
MURAMATSU Katsu, Montmorency. (1~2). 16p. 
HASHIMOTO Santaro, Quelques etudes recentes sur R. lap. 
HASHIMOTO Santaro, De la reforme du moi chez R. lOp. 
FUJITA Kojiro, L'idee rousseauiste de l'education pour la sante. 5p. 
KOIKE Takeo, R. et Malesherbes. 4p. 
MURAMATSU Katsu, Chambery et les Charmettes. 41p. 
MURAMATSU Kat,u, Ermenonville. (1~2). 15p. 
MIZUTA Tamae, La servitude des femmes dans la pensee moderne - R. et Burke -. 
15p. 
MOCHIZUKI Toru, La structure de la pensee de R. - ses idees politique et morale -. 
19p. 
SAKO Jun-ichira, Sur Les Confessions. 4p. 
MAUROIS, A., Les Confessions. 20p. 
52 (1961--62) K. KISAKI 
KONDO Hitoshi, L'introcluction par Haller et R. de la beaute des montagnes dans la 
litterature. 25p. 
OSHlMURA Noboru, La dualite de l'etre humain et l'education - Ia philosophie 
pedagogique de I' Emile -. 20p. 
WATANABE Kazuo, Voltaire et R. 6p. 
WATANABE Kazuo, Le cas de R. gp. 
TAKEUCHI Shigeaki, Essai sur Les Dialogues - sur l'image du complot de persecution 
contre R. -. 17p. 
MIYAGAYA Tokuzo, R. et Ie theatre - note sur Ia Lettre it D'Alembert -, IIp. 
NAKAMURA Sabur6, Quelques conditions qui ant contribue a Ia formation du principe 
de baute de Ia nature humaine chez R. 31 p. 
MAEDA Tatsuro, La thc~orie de Ia paix et Ia philosophie - Russel, R., Kant et Marx-, 
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